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La hipótesis: la existencia derelaciones entre especies del
norte de África y de la Penínsu-
la Ibérica. Los investigadores
pretenden conocer la historia
evolutiva de las náyades (almejas
de agua dulce) y la relación entre
todas las especies del Paleárti-
co. La premisa: Marruecos será el
lugar donde se encuentren las es-
pecies hermanas de gran parte de
las ibéricas. 
EL PUNTO DE PARTIDA: Conocer
más sobre distintas especies de
náyades y en especial de Mar-
garitifera auricularia, una especie
de molusco bivalvo de agua dul-
ce cuya presencia hasta hoy só-
lo se conoce confirmada científi-
camente en la cuenca del Ebro
y en alguna localidad francesa.
Esta especie es mucho más es-
casa y rara que otras náyades,
aunque todas ellas están en re-
gresión debido a la degradación
de los hábitats de agua dulce.
Margaritifera auricularia llevaba
un siglo sin ser estudiada en Ma-
rruecos (las últimas investiga-
ciones se remontan a 1916) y es
evolutivamente muy interesante.
Con este escenario teórico, el
objetivo principal de la expedi-
ción fue ver el máximo número
de cuencas posibles para estudiar
la biodiversidad de las náyades.
Los investigadores debían mues-
trear ríos no salobres. La mayo-
ría de los individuos observados
fueron devueltos a su propio río;
sólo se recogieron muestras y
dos animales vivos por cada es-
pecie y localidad. Al realizar la
expedición en junio, el equipo
científico ha podido reconocer
los ríos temporales, que se se-
can durante una parte del año, y
descartarlos para el estudio, ya
que en ellos no hay poblaciones
estables de náyades.
MARCADORES EVOLUTIVOS. Es-
tos animales son excelentes mar-
cadores evolutivos, ya que vi-
ven confinados en ríos y están
restringidos a cursos de agua.
Su posibilidad de desplazamien-
to y conexión es limitada, por lo
que los acontecimientos bioge-
ográficos quedan muy bien mar-
cados. De esta forma, pueden es-
tudiarse las especies que habitan
allí y vincularlas con las de otras
cuencas históricamente relacio-
nadas. En otras palabras, los in-
vestigadores podrán llegar a tra-
zar un dibujo
evolutivo del





ción, ya que el
ciclo de las náyades tiene un pa-
so por un pez hospedador cuando
son larvas. Para Annie Machor-
dom, “comparar la distribución de
peces y la de las náyades puede
ser muy interesante, porque en
ciertos casos puede haber cam-
bios de hospedadores y grupos
hermanos a un lado y otro del Es-
trecho, lo cual reflejará distintas









cuencas hidrográficas del Pale-
ártico a través de las propias ná-
yades”.
Esto conllevará unas conclu-
siones aplicables para la conser-
vación, pero antes los científicos
deben extraer muchos datos bá-
sicos para saber qué especies per-
duran desde principios del siglo
XX. “Saber qué hay y luego saber
en qué condiciones están, qué re-
laciones tienen, qué taxones son
exactamente”, especifica Ma-
chordom. “Mientras en Europa se
han revisado los estudios sobre
las náyades de los últimos 50
años, del Magreb no sabemos
prácticamente nada”, incide
Araujo. Las especies de Centro-
europa se han revisado recien-
temente y el conocimiento de la
parte de África del norte es cru-
cial para completar la investiga-
ción de la que se deriva, a su vez,
la necesidad de estudios socioló-
gicos sobre el uso del agua.
Entre el 1 y el 11 de junio, Rafael Araujo y Annie Machordom, investigadores del departamen-
to de Biodiversidad y Biología Evolutiva del MNCN-CSIC, cruzaron el Rif y el Atlas medio de
Marruecos. Junto a Joaquim Reis (Universidad de Lisboa), José Miguel Barea (Junta de Anda-
lucía), Mohamed Ghamizi y Aziz Faskaoune (Universidad de Marrakech), los científicos han
muestreado un total de 16 ríos ubicados entre las localidades de Larache y de Essaouira.
? ENGLISH. ENGLISH. RESE-
ARCH IN MOROCCO. In June, Rafael
Araújo and Annie Machordomm, scien-
tists from the MNCN-CSIC Biodiversity
and Evolutionary Biology Department,
sampled more than 16 Moroccan rivers
to study the biodiversity of nayads or
freshwater clams. Their starting point
was to know more about Margaritife-
ra auricularia, a freshwater bivalve
mollusc whose existence to date has
only been confirmed scientifically in
the Ebro River basin. Their aim was
to substantially enrich the
MNCN Malacology Collec-
tion and conduct studies
into its phylogeny, mor-
phology and phylogeo-
graphy.





? Este trabajo enriquece la Colección de Malacología (moluscos) del MNCN
TRABAJO DE CAMPO/ LARACHE-ESSAOUIRA (MARRUECOS)
MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES4 INVESTIGACIÓN
Las excavaciones de Atapuecahan vuelto a sorprender  a la
sociedad con sus extraordinarios
hallazgos. No se ha podido es-
perar al final de campaña (fina-
les de julio) para dar a conocer
los resultados debido a la tras-
cendencia del descubrimiento,
en este caso un premolar huma-
no de 1,2 m.a. en el nivel TE 9
de la Sima del Elefante. Los res-
tos fósiles de Homo antecessor
encontrados en Gran Dolina es-
tán datados en 800.000 años y ya
eran los más antiguos de Europa
occidental hasta la aparición de
este diente, por lo que se ade-
lanta en 400.000 años la coloni-
zación del continente. Quedan
varias semanas de excavación
pero los estudios sobre el origen
de esa presencia preantecessor,
cómo han llegado, vivido y
muerto en Atapuerca, seguro
que recorren el pensamiento de
los investigadores.
Un diente de 1,2 m.a., 
el fósil humano más
antiguo del continente
MNCN
TRABAJO DE CAMPO/ SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS) 
Mitología ? Las ná-
yades encarnaban los
espíritus femeninos
de los cursos de agua
dulce, de forma que si
éstos se secaban,
ellas morían. Al igual
que las ninfas griegas,
estos moluscos bival-
vos  habitan aguas
dulces. 
Depuradoras ?  En-
terradas en el sustra-
to, filtran el agua oxi-
genando el fondo de
los cauces. Desempe-
ñan por tanto un im-
portante papel como
depuradores ya que la
capacidad de filtra-
ción de una náyade
adulta puede alcanzar
los 20 litros de agua al
día.
Ciclo vital ? Tras la
fecundación incuban
una larva (gloquidio)
que al ser liberada se
fija a las branquias de
los peces. Entre uno y
dos meses más tarde,
dependiendo de la
temperatura, se des-
prenden de las bran-
quias y empieza su vi-
da en el sustrato del
cauce.
Náyades, almejas de agua dulce 
El equipo de la Sima del Elefante con los codirectores Eudald Carbonell 
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En la zona del fiordo de Ay-sen se detectó desde el ini-
cio de 2007 una intensa actividad
sísmica, que por su comporta-
miento anómalo se asocia a la
presencia de un proceso de ori-
gen magmático. La Oficina de
Emergencias de Chile (ONEMI)
requirió nuestra presencia y acu-
dí a la zona entre los días 26 de
abril y 6 de mayo.
En un primer análisis observé
un doble problema: no existía in-
formación en tiempo real porque
el sistema de monitoreo era defi-
ciente, y el análisis de toma de
datos se demoraba demasiado. Pa-
ra el seguimiento de una crisis de
esta índole se requiere una doble
actuación: aportar los datos rápi-
damente para la gestión de la cri-
sis y recolectar datos para el es-
tudio del fenómeno, cuyos resul-
tados pueden demorarase. 
Al tiempo, realicé una serie de
sugerencias. Para la gestión de es-
te tipo de crisis se requiere muy
poco:
? Una estación sísmica sen-
cilla con transmisión en tiempo
real a menos de cinco kilómetros
del foco.
? Un formato de datos y soft-
ware de adquisición y procesado
lo más ligero posible.
Para ello propusimos una se-
rie de soluciones inmediatas y tu-
vimos la ocasión de analizar al-
gunos registros de las estaciones
del  Observatorio Volcanológico
de los Andes del Sur (OVDAS).
También trabajamos intensa-
mente con el personal de ONEMI
sobre aspectos de gestión del se-
guimiento instrumental de crisis
volcánicas; desarrollamos y ac-
tualizamos software para facilitar
el análisis de datos, y analizamos
distintas posibilidades de teleme-
tría con personal del Gobierno.
Después de nuestra estancia ofre-
cimos nuestras conclusiones:
?Es necesario disponer de re-
gistro sísmico continuo en la Go-
bernación de Aysen y un perso-
nal mínimo para su análisis.
?El análisis de los pocos datos
a los que hemos tenido acceso no
permite afirmar ni rechazar la
presencia de una componente
sísmica de origen magmático.







FIORDO DE AYSEN (CHILE) 
>La historia evolutiva
de las náyades
permite el estudio de
la formación de las
cuencas del Paleártico 
